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Objetivos
• La web de la universidad muestra la oferta 
pública y de calidad de la formación universitaria
• El repositorio ofrece visibilidad a la producción 
científica de la institución; es un repositorio 
mixto.
• El objetivo es trabajar para mostrar una 
universidad líder y de calidad. Para ello deben 
tratarse conjuntamente las metodologías de 
rankings y buscadores.
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El tema del dominio
• ¿Qué significa el (1)?
‐ uab.es : para servicios de España. Dominio 
de nivel superior geográfico (ccTLD). Ubicación.
‐ uab.cat : para páginas relacionadas con la 
cultura e idioma catalán. Dominio de nivel 
superior genérico (gTLD). Comunidad lingüística y 
cultural.
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El tema del dominio
www.uab.edu Aportaría credibilidad y mayor visibilidad
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Web de la universidad (uab.es)
• Estándar
• Accesibilidad
• Presencia: muchos 
contenidos
• Un buen repositorio 
institucional
• Arquitectura de la 
información (3 clics)
• Dominios, perdemos 
visibilidad
• Lentitud de las 
cargas de las páginas
• Afiliación de los 
autores para mejorar 
la excelencia
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Repositorio (ddd.uab.cat)
• Dominios, perdemos visibilidad
Tamaño : repositorio mixto, 95.000 registros, url fácil.
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• Visibilidad : contenidos interesantes , búsquedas
muy rápidas, sin handle
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• Ficheros ricos : todos los registros con texto
completo,  política para el nombre de los 
ficheros
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• Scholar : producción científica universitaria. 
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Tiempo para el debate!
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